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球のような 6 ～ 7 mm の殻をもっています。カ
イエビのいる地域に散在的に見つかることがあ
るほか、富山市内では浜
はま
黒
くろ
崎
さき
など沿岸の水田で
もよく見つかります。
ムスジヒメカイエビは成長線のある透明な殻
をもち、背中の部分は上に膨らんだ曲線となって
います。国内ではこれによく似たミスジヒメカイ
エビという種もいます。成長線の特徴や卵の形で
見分けられますが、ルーペや顕
け ん
微
び
鏡
きょう
が必要です。
北陸では水田以外からカイエビの仲間はまだ
見つかっていませんが、栃
とち
木
ぎ
県の戦場ヶ原や群
馬県の赤
あか
城
ぎ
山
やま
では火
か
山
ざん
性
せい
の湿
しっ
地
ち
から、北半球に
広く分布するヤマトウスヒメカイエビが報告さ
れています。もしかすると弥
み
陀
だ
ヶ
が
原
はら
のガキの田
んぼにもすんでいるかもしれません。 
（よしおか　たすく）
図４　富山で見つかる3種のカイエビ類
厖i
